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Abstrak  
Penelitian tentang The Big Five dengan performansi karyawan telah banyak dilakukan, Salgado (1997), 
Hurtz & Donovan (2000) dan Barrick (2002). Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu salah satu bank 
swasta dengan fokus pada karyawan marketing, yang sebagian besar harus bekerja di bawah tekanan yang 
sangat tinggi dengan target yang telah ditentukan. Padahal para karyawan marketing tanpa kenal lelah 
mengingatkan manajemen untuk lebih berorientasi dahulu pada pelayanan customer, baru kemudian berorientasi 
pada produksi. 
Hipotesis yang diajukan adalah adakah hubungan antara The Big Five dengan performansi kerja 
karyawan marketing. Pengumpulan data menggunakan skala The Big Five yang dimodifikasi untuk mengungkap 
tingkat lima model kepribadian karyawan, sedangkan performansi kerja diungkap melalui hasil penilaian 
prestasi di tempat kerja karyawan berdasarkan pada besarnya omzet penjualan yang diperoleh dalam bekerja.   
Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan analisis regresi yang menunjukkan adanya hubungan 
positif dan signifikan antara The Big Five dengan performansi kerja. Semakin tinggi The Big Five karyawan, 
semakin baik performansi kerjanya, nilai r = 0,620; p = 0.006 ( p<0.01). Sumbangan variabel The Big Five 
terhadap performansi kerja karyawan adalah sebesar 9.568%.  
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